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Financial behavior is a responsibility that is related to financial management,how 
to make budget, save money, and control expenses. The purpose of this study was 
to determine the effect of income, financial experience, and financial knowledge 
experieces on family’s financial behavior in Madiun City. The sampling technique 
used was non-probability sampling, such as purposive sampling and convenience 
sampling. The sample used in this study was the people who have a family and 
work, they have income above Rp. 2,000,000,- and at least stay in Madiun for 1 
year. This study had involved 162 respondents. The analysis technique used was 
Multiple Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that there 
are many differences in family’s financial behavior based on their incomes, 
financial experiences, and financial knowledge, that had a significant positive 
influence on their financial behavior. 
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Perilaku keuangan merupakan suatu tanggung jawab yang berhubungan mengenai 
cara pengelolaan keuangan bagaimana dapat membuat anggaran, menghemat uang 
dan mengontrol pengeluaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh dari pendapatan, pengalaman keuangan, dan pengetahuan keuangan 
terhadap perilaku keuangan keluarga di Kota Madiun. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan non-probability sampling yaitu purposive sampling dan 
convenience sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 
masyarakat yang telah berkeluarga dan bekerja, memiliki pendapatan di atas Rp 
2.000.000 dan minimal tinggal di Madiun 1 tahun. Penelitian ini melibatkan 162 
responden. Teknik analisis yang digunakan adalah Multiple Regression Analysis 
(MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku 
keuangan keluarga berdasarkan pendapatan, pengalaman keuangan dan 
pengetahuan keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap perilaku 
keuangan keluarga. 
Kata Kunci :Perilaku Keuangan, Pendapatan, Pengalaman Keuangan,  
Pengetahuan Keuangan 
 
